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一、引 言
当欧盟与美国持续成为反倾销的主要发起国时，这种针对进口的“行政性”保护措施已




其他 WTO 成员国所发起的反倾销案件总数的 6.5%。该期间内，针对美国的反倾销案件呈大致
平稳分布态势，每年在 12 到 21 起之间，而同期美国对国外出口商发起的反倾销呈稳步上升
态势，从 1995 年的 14 起增长为 2001 年的 63 起，而 2002、2003 年的数量有所下降（分别
为 32、36 起）。
值得注意的是近年来针对美国的反倾销并没有增加。事实上，1986—1994 年间针对美国
的反倾销为 163 起，而随后的九年里，该数字下降为 138 起，如图 1 所示。然而，自 1986














引发的报复行为而导致的囚徒困境而最终失败。Prusa 和 Skeath (2002)对上述观点做了更
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为深入的阐述，发现反倾销起诉的背后存在着战略动机。


















我们使用 1995—2003 年间 WTO 成员国提交的针对美国特定产业的反倾销起诉数据。本
文中，“产业分类”的依据是 HS 的 20 大类，将数据样本限定在 14 类，以保证样本区间内每
一产业都有至少一起针对美国的反倾销案件。为避免样本选取的偏差，所选取数据包括 39
个在样本区间内较多使用反倾销的 WTO 成员国提交的反倾销数据，尽管仅有 19 个国家在此
期间对美国提出了反倾销起诉。为考查反倾销起诉所引起的报复行为的一年的时滞，将样本
期间的选定为 1996—2003 年。最终的数据观测值为 4312 个。特定国家/产业/年的反倾销起







































作用。如，Knetter 和 Prusa(2003)以及 Feinberg (2005)发现：货币升值或者GDP下降的















































































































































与Feinberg 和 Reynolds (2006)的研究结果相比，报复在一国针对美国的反倾销决策
中比针对其他国家的反倾销决策中所起的作用更大。但是，由于所采用的研究方法不同，不
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如上所述，宏观经济因素对一国针对美国的反倾销有重要的影响。进口国3年GDP增长率
每下降一个百分点，针对美国的反倾销的可能性会增加0.07个百分点。进口国货币升值也增
加了针对美国的反倾销的可能性。特别地，进口国实际汇率的一个单位标准方差升值，会导
致针对美国的反倾销增加25.2个百分点。
四、结 论
我们的研究证实了早期的这么一种观点，即：（美国的或全球的）反倾销是由于宏观经
济因素的驱动、或者是由于特定领域的出口流向造成的 。然而，对美国的贸易政策的报复
在其他国家的反倾销决策中起了重要的作用（大于一般意义上所认识到的作用）。尽管经济
学家应当关注反倾销政策所导致的消费者成本超出国内同类产品生产者（及工人）的所得，
但是本文没有进行福利计算来判断社会影响。看起来，对出口商增加的额外成本似乎打破了
进一步反对反倾销措施的平衡。
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